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 ICANDO : กระบวนการพัฒนาที่คนพบ 
 
 
ผูชวยศาสตราจารยประทีป  จินงี*่ 
 
จากการทํางานวิ จัย เ ร่ือง ระบบการ
ถายทอดทางสังคมเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะ
และทักษะของแรงงานภาคการเกษตร  : 
ศึกษากรณี จั งหวัดน าน   ที่ สถาบันวิ จั ย
พฤติกรรมศาสตรได รับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  
โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี  โยเหลา 
แ ล ะ คณา จ า ร ย ข อ ง ส ถ าบั น วิ จั ย  เ ป น
ผูทําการวิจัย ตั้งแตป พ.ศ. 2543 น้ัน  การทํา
วิจัยเรื่องน้ี  แบงการดําเนินงานเปน 2 ระยะ 
โดยที่ในระยะแรกเปนการศึกษาเกี่ยวกับ
ขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัดนานในเรื่องผลผลิต  
กระบวนการผลิต  การตลาด  และคุณภาพ
แรงงานภาคการเกษตร   รวมถึงองคกร
ประชาชนและศักยภาพในการพัฒนาแรงงาน
ภาคการเกษตรในชุมชน  ตลอดจนระบบ  
กลไก  และกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะ  
และทักษะของแรงงานภาคการเกษตร  สวน





ทําวิจัยทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2  โดยระยะที่ 
1  ไดทําการศึกษาเพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับ
ระบบ   กลไก   และกระบวนการพัฒนา
คุณลักษณะและทักษะของแรงงานภาค
การเกษตร  โดยมีคณะผูวิจัย  ประกอบดวย  
รองศาสตราจารยลัดดาวัลย  เกษมเนตร  
ผูชวยศาสตราจารยประทีป  จินง่ี  ดร.วิลาสลักษณ  
ชัววัลลี  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉันทนา  
ภาคบงกช  และ อาจารยทัศนา  ทองภักดี  
ซ่ึงวัตถุประสงคของการศึกษาเรื่องน้ีมีดวยกัน 
3 ประการคือ  ประการแรก เปนการศึกษา
คุณลักษณะและทักษะที่สําคัญของแรงงาน
ภาคการเกษตรในด านพืชผล   ปศุสัตว  
ประมง   และการแปรรูปสินค า   โดย มี       
ดร . วิ ล า ส ลั กษณ   ชั ว วั ล ลี  แล ะผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร.ฉันทนา  ภาคบงกช เปน
ผูรับผิดชอบศึกษาขอมูล  ประการที่สอง เปน
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ บ บ   ก ล ไ ก   แ ล ะ
กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะ และทักษะ 
ของแรงงานภาคการเกษตร  โดยมี  รอง
ศาสตราจารยลัดดาวัลย  เกษมเนตร และ
ผูชวยศาสตราจารยประทีป   จิน ง่ี   เปน
ผูรับผิดชอบ  ประการที่สาม  เปนการเสนอ
รูปแบบของระบบ  กลไก  และกระบวนการที่
เหมาะสมในการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะ
ของแรงงานภาคการเกษตร  โดยมีคณะผูวิจัย
ทั้ง 5 คน เปนผูรับผิดชอบเสนอขอมูล  และ
จากหนึ่งในหลาย ๆ คําถามของการศึกษาใน
วัตถุประสงคประการที่  2 ที่วา  “ปจจุบัน
หนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของกับเกษตรกรมี
กระบวนการอยางไรในการพัฒนาคุณลักษณะ
และทักษะของแรงงานภาคการเกษตร ”  
คําถามดังกลาวเปนสิ่งที่จุดประกายความคิดที่
*อาจารยประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 




จะนําไปสูการตอบปญหาดังกลาว  คําถามตาง  ๆ
เกิดขึ้นมากมายในความคิด  อาทิเชน  การที่






พัฒนาคนจากกลุมผู ใหความรู   ซึ่ ง เปน
หนวยงาน  โครงการ และบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการเกษตร และอีกกลุมก็นาจะเปนผูที่
ศึกษาดวยตนเอง  ซึ่งเปนเกษตรกรที่ประสบ
ความสําเร็จ  เพ่ือจะหาคําตอบวาทั้ง 2 กลุมมี
วิธี การพัฒนาที่ เห มือนหรือแตกต างกัน
อยางไร  มีจุดเนนที่สําคัญในขั้นตอนใดบาง  
โดยในกลุมแรก ทําการศึกษาจากเอกสาร  
โครงการของหนวยงานกรมวิชาการเกษตร  
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับ
ก า ร เ ก ษ ต ร ใ น ร ะ ดั บ ต า ง  ๆ  ข อ ง




ความรูดานการเกษตรแกเกษตรกร  เชน 
วิทยากรของหนวยงาน  ครู-อาจารย  เจาของ
กิจการทางการเกษตร  สื่อมวลชนที่ทําหนาที่
ใหขอมูลการเกษตร  ผูทํางานในองคกรอิสระ
ที่ ทํ า ห น า ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร ส ง เ ส ริ ม
การเกษตร  จํานวน 54 คน  สวนกลุมผูที่
ประสบความสําเร็จดวยการพัฒนาตนเอง  
ศึกษาดวยตนเอง  จะเปนการศึกษาจาก
เ อ ก ส า ร   บ ท ค ว า ม ที่ นํ า เ ส น อ
กระบวนการพัฒนาตนเองของเกษตรกรที่
ประสบความสําเร็จโดยนําเอกสารมาวิเคราะห
จํานวน 900 รายการ และทําการสัมภาษณ
เกษตรกรที่ประสบความสํา เร็ จ  33 คน  
เกษตรกรที่มีผลิตภัณฑมาแสดงในงานหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในระหวางวันที่ 11 – 12 
สิงหาคม 2544  ที่จังหวัดนาน  จํานวน 115 
คน  ในการหาคําตอบ ผูศึกษาไดทําการ
วิเคราะหเอกสาร  ซึ่งภาพของกระบวนการที่
ไดนั้นจะพบวา  การพัฒนาเกษตรกรของกลุม
ผู ใหความรูจะเนนถึงวิธีการทํา  โดยการ
นําเสนอแบบอยาง  กระบวนการ  ขั้นตอน
การปฏิบัติ  ดังเชน  หลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนตาง ๆ จะบอกถึงขั้นตอนการปฏิบัติที่
ชัดเจน  จะมีบางสวนที่เนนใหเห็นผลของการ




















                 
 
 
จากภาพ   กระบวนการพัฒนา 
ICANDO สามารถอธิบายถึงแตละขั้นตอนได
ดังน้ี 
ขั้นที่ 1  ความสนใจ (Interesting) ใช









สิ่งที่คาดหวัง เชน  ตนเองประสบกับปญหา
ความขาดแคลนในเรื่องการสนองตอบความ
ตองการทางกาย หรือในลักษณะของการขาด
แ ค ล น ทุ น ท รั พ ย   แ ล ว อ ย า ก ที่ จ ะ มี


















การรูคิด-คิดเปน แบงเปน 2 ระยะคือ 
ระยะ 1 การเรียนรู 






















ได  นอกจากนี้ แรงจูงใจที่อยากจะพัฒนานี้จะ
เปนพลังผลักดันใหบุคคลตอสูกับอุปสรรคตาง 
ๆ ที่อาจจะพบในการทํากิจกรรมตาง ๆ ได
เปนอยางดี ทําใหบุคคลมีความตั้งใจ มุงม่ัน มุ
มานะและพยายามทุมเทกําลังกายกําลังใจเพ่ือ
การ พัฒนากิ จกรรมนั้ นอย า ง เต็ มกํ าลั ง
ความสามารถได 
ขั้นที่ 2 การคิดวิเคราะห (Cognition) 
ใชตัวอักษรยอ C ขั้นตอนนี้เปนผลจาก
ขั้นตอนที่ 1 เพราะเม่ือบุคคลสนใจที่จะพัฒนา
ในเรื่องใดแลว  บุคคลจะขวนขวายหาความรู  
คิดและวิเคราะหสิ่งตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดความ









และพัฒนาผลที่ไดใหดีขึ้นอยูเรื่อย ๆ  ขั้นตอน
นี้จะเปนขั้นที่บุคคลจะตองรูจักคิด วิเคราะห 
รูจักวางแผนในการทํากิจกรรมตาง ๆ ของ










(Learning by doing) และการกระทําที่
บอยครั้งหรือการฝกฝนยังเปนสิ่งที่ทําใหการ
ปฏิบัติดานทักษะเกิดความชํานาญ และทําสิ่ง





ขั้ นที่  4  การอนุ รั กษ ธ ร รมชาติ 
(Natural Conservation) ใชตัวอักษรยอ N 
ขั้ นตอนนี้ เปนขั้ นตอนที่ ผู จ ะ พัฒนาตอง
คํานึงถึงสิ่งแวดลอม  ธรรมชาติรอบตัว วาการ
ปฏิบัติของตน ควรจะเปนไปในลักษณะของ
การกอใหเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอม  ไมวาจะ
เป นสิ่ ง แ วดล อมที่ เ ป น ธ ร รมชาติ  ห รือ
สิ่งแวดลอมทางสังคม  สําหรับการทํางาน ไม
วาจะเปนการเกษตร หรือการผลิตสิ่งใดก็ตาม




ของสังคม  การสรางจิตสํานึกที่ ดีงามให
เกิดขึ้นแกผูปฏิบัติ   ไม เ ห็นแกตัวในการ
วางแผนจัดการใด ๆ  ซึ่งขั้นตอนนี้ควรเกิดขึ้น
ควบคูไปกับทั้งขั้นตอนการคิดวิเคราะหและ
ขั้นตอนการปฏิบัติจริง 




ขั้ นที่  5    กา รพัฒนาปรั บป รุ ง 
(Development) ใชตัวอักษรยอ D  ขั้นน้ีเปน
ขั้นที่บุคคลตองใชทักษะของการประเมินผล











ขั้นที่ 6 ผลที่ได (Outcome) ใชตัวอักษร
ยอ O ขั้นนี้เปนขั้นตอนสุดทายที่แสดงใหเห็น
ถึงผลที่เกิดขึ้นจากการคิดวิเคราะห  การลง
มือปฏิบัติ   การพัฒนาปรับปรุ ง   ซึ่ งจะ
พิจารณาทั้งในแงผลผลิตของงาน  การจัดการ  





ดียิ่ งขึ้นไปอีก   แตหากสิ่ งที่ทําไมประสบ










ก ร ณี จั ง ห วั ด น า นนั้ น   ผู วิ จั ย ไ ด นํ า ไ ป
ประยุกตใชในลักษณะของการพัฒนาดวยการ
ใ ห บุ ค ค ล มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ต ร ง  แ ล ะ
ประสบการณทางออม  สําหรับการพัฒนา
บุคคลดวยประสบการณตรงนั้น  ลัดดาวัลย  








ประถมศึกษาปที่ 5 ที่โรงเรียนบานไชยสถาน 




ความสนใจ  คิดวิเคราะห  ลงมือปฏิบัติจริง  
คํ านึ งถึ งการอนุ รักษธรรมชาติ   พัฒนา
ปรับปรุง และเห็นผลที่ได  ดวยการจัดการ
เรียนการสอนที่เปนการเรียนรูจากการกระทํา
จริง (Learning by doing) ผลที่ไดจากการ
จัดการเรียนการสอนดังกลาวทําใหนักเรียน
เกิดการพัฒนาพฤติกรรมที่เปนทั้งคุณลักษณะ
แ ล ะทั ก ษ ะ ด า น ก า ร เ กษต ร ไ ด อ ย า ง ดี  
โดยเฉพาะทักษะในเรื่องของกระบวนการคิด  
และการปฏิบัติไดครบตามที่ชุมชน  โรงเรียน  
และนักเรียนไดตั้งเปาหมายรวมกันตั้งแตตน 
(ลัดดาวัลย  เกษมเนตร. 2545) สวนการ
ประยุกตใชที่เปนการจัดประสบการณทางออม




นั้น ประทีป  จินง่ี และ วิลาสลักษณ  ชัววัลลี 
(2545) ไดนํากระบวนการ ICANDO ไปใชใน
การพัฒนาสื่อมวลชนทองถิ่น  โดยนําเสนอ
กระบวนการ ICANDO ผานตัวแบบที่เปนบท
พูดประชาสัมพันธ  เ พ่ือใหประชาสัมพันธ
หมูบานนําไปพูดออกอากาศทางหอกระจาย
ขาวของหมูบานทุกวัน วันละประมาณ 10 
นาที  โดยบทพูดประชาสัมพันธนั้น จะสราง
ขึ้นโดยใชกรอบแนวคิดของกระบวนการ 
ICANDO มีเน้ือหาแตละสวน เชน  ขั้นตอน
การสนใจก็ จะ นํ า เสนอสิ่ งที่ น าจะทํ า ให
เกษตรกรที่ฟงหอกระจายขาวไดทราบขอดี
ของผลประโยชนที่ไดของการทําเกษตรซึ่งจะ
กระตุนให เขาเกิดความสนใจ   นําเสนอ
ขั้นตอนการคิดวิเคราะหวาถาตองการคิด
วางแผนในเรื่องการทําตามความสนใจจะทํา
อยางไรบาง    นําเสนอขั้นตอนของการปฏิบัติ
ที่ผูฟงนาจะทําตามได   เสนอความคิดที่
คํ านึ งถึ งการอนุ รั กษ ธ รรมชาติ ผ านบท






เกี่ ยวกับประโยชนที่ ได รับฟงขอมูล   วา
สามารถนําไปใชไดหรือไม  รวมทั้งรวบรวม




หมูบานที่จัดกิจกรรมดังกลาว (ประทีป  จินง่ี. 
2545) 
แม ว า จ ะมี ก า ร นํ ากร ะบวนการ 
ICANDO ไปประยุกตใชอยางไดผล แต
กระบวนการดั งกล าวก็ยั งคงตอง มีการ
ตรวจสอบดวยการนําไปวิจัยและประยุกตใช






วิ จัยมากขึ้น   ในอนาคต  วงวิชาการดาน
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